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摘要：互联网金融的快速发展给传统
金融行业带来很大的冲击和影响，文章从
五方面做出了分析：互联网金融发展的空
间源于传统金融的“意外施舍”，互联网金
融的发展壮大让传统金融“压力山大”，传
统金融在与互联网金融的交融中“负重前
行”， 传统金融受到互联网金融启迪也在
“创新求变”，传统金融只有在改革变革中
才能完成“华丽转身”。
关键词：互联网金融；信息技术；融合
发展；金融创新
金融最能嗅到技术革新的风向，他受
益于技术革新，推动着技术发展。 互联网
金融产生的大背景是大数据时代的来临，
存在的基础是云计算等新兴互联网信息
技术的飞速发展。伴随着互联网信息技术
在金融领域的广泛深入应用， 第三方支
付、众筹等新兴金融模式应运而生，互联
网金融的内涵和外延也在不断拓展深化，
并引领信息时代的发展潮流。
互联网金融植根于传统金融，但随着
科学技术的进步，尤其是科技信息技术手
段在金融领域的广泛运用，对传统金融业
造成了巨大的冲击，使金融业发生了深刻
的变革，时代气息、网络特性更加明显。这
种变革使得传统金融透明度更强、参与度
更高、协作性更好、中间成本更低 、操作
系统也更加便捷。由此产生的普惠金融、
平台金融、 信息金融和碎片金融等相异
于传统金融的金融模式， 把整个市场无
缝链接，使市场的灵活性、有效性得到更
加充分的发挥，影响到国家、社会和企业
等方方面面，为大众创业、万众创新打开
了大门。
一、互联网金融的前世今生
作为传统金融行业与互联网技术相
结合的新兴领域，互联网金融在中国的起
步发展远晚于欧美等发达经济体，这即与
信息网络技术的发展有关，也与改革开放
进程有关， 更与中国经济市场化水平有
关。追溯至 20 世纪 90 年代，从“传统金融
行业互联网化”到“第三方支付蓬勃发展”
再到“互联网实质性金融业务发展”，各阶
段都有引领发展的热词焦点，但也都存在
令人警醒的典型案例。从央行等十部委联
合发布的《关于促进互联网金融健康发展
的指导意见》中可以感受到，互联网金融
行业已度过早期粗放发展阶段，正在进入
“有法可依”时代。 这也表明，管理层一方
面在促进着传统金融向互联网转型，另一
方面也预期互联网金融积极与传统金融
融合。
互联网与金融深度融合是大势所趋，
将对金融产品、组织、业务、服务等方面产
生更加深刻的影响。 电商企业、手机理财
APP、众筹模式的网络投资平台等 ，充斥
着我们工作生活的方方面面， 带来的便
利和收益是实实在在的。 尤其是第三方
支付平台， 利用其大量数据信息和数据
分析处理能力，不断推出具有更便携、更
智慧、更具针对性的支付产品，将金融支
付彻底带入 “基层 ”，中小微企业受益最
为直接、广泛。
当前， 互联网金融以其特有的成本
低、效率高、覆盖广、发展快等优点，受到
青睐。但与之俱来的风控弱、监管弱、信用
风险大、网络安全风险大等问题，近年来
曝出的“跑路”、“诈骗”等案件，也给我们
敲响了警钟。但这些问题是新生事物发展
中的问题，我们相信也必然会随着发展不
断完善解决。作为新生事物，积极的、向上
的发展变化是主流。从当前改变人们生活
方式的“网购”、“微信支付”、 “闪电借款”
等具体应用来看，互联金融的前景充满生
机和力量。
二 、互联网金融与传统金融的恩怨
情仇
（一）互联网金融发展的空间源于传
统金融的“意外施舍”
我国互联网金融的兴起，从一定意义
上讲可以归因于我国传统金融的落后、金
融服务的供给不足、 对金融市场的管制。
正是传统金融服务的供给不足，很多人的
金融服务得不到满足，才为互联网金融的
发展留下了空间。传统金融和互联网金融
业务拓展都是基于信用和预期的判断，然
而后者有效借助了互联网、大数据技术支
撑，能够更广泛和准确地在风险和利润之
间做出权衡，赢得了更高的起点。 支付宝
的发展，很重要的原因是传统的银行支付
手续繁琐，信用卡支付难以普及，才促使
了支付宝这种第三方支付的发生；阿里小
贷的发展，根源就是很多小微企业的信贷
需求得不到满足，股份制商业银行“杀鸡”
不愿用“牛刀”；余额宝的快速发展，根源
在于我国的利率管制，而恰恰是这个管制
给余额宝们带来了套利机会和生存发展
的空间。如果还有另一种技术能够适应传
统金融施舍的空间，在不断开放包容的市
场化浪潮中，他也会发展壮大。 这也正印
证了中国从古至今的金融理念 “汇通天
下，微利是图”。
（二）互联网金融的发展壮大让传统
金融“压力山大”
阿里小贷依托电商积累的信用数据
库，引入风险分析和资信调查模型，经过
数据挖掘、分析，单笔信贷业务办理只需
要几秒钟，日均完成贷款超万笔，俨然成
了 “信贷工厂 ”；余额宝理财业务以其高
于普通银行利率的利率收益与随用随取
的便捷消费方式， 深刻影响着以往银行
存款户的选择，导致银行的资金外流；众
筹资金供求双方可以通过网络平台自行
完成信息甄别 、匹配 、定价和交易 ，削弱
了信息不对称程度，无传统中介、无交易
成本、无垄断利润 ，金融成本陡降 ；动动
手指就能给亲戚朋友转账、 给信用卡还
款， 上网购物、 吃饭打车用手机就能结
账， 存款不再放银行而是购买余额宝或
P2P 理财——这已渐渐变成大家的生活
习惯。 传统金融“皇帝女儿不愁嫁”的好
日子，已成了老黄历。
（三）传统金融在与互联网金融的交
融中“负重前行”
在利益面前， 合作互补就能成为朋
友，互补性才是前提、合作意愿只是基础。
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以第三方支付业务为例，它由代表互联网
金融的第三方企业与代表传统金融的银
行共同推广， 鉴于政策和技术的因素，任
何单方面短期内都很难实现，这就成为了
双方交流合作的典型。 又如 P2P 业务，作
为传统金融的银行基于风险权衡，更倾向
与大企业进行合作，以降低资金回收的风
险， 小微企业与个人就遇到了借贷难、借
贷贵的问题。而互联网企业借助社交网络
的信息揭示功能， 搜索引擎的信息组织、
排序和检索功能，云计算的海量信息高速
处理功能，能够有效获得微型企业和个人
的信用资质，并对盈利前景进行较为准确
的风险评估。 鉴于“大众创业，万众创新”
的时代背景， 小微企业和个人的基数较
大，互联网金融找准了定位，发挥了功能，
获得了发展。 这样，P2P 业务便与银行方
形成了业务互补的关系，对于整个金融业
的发展起到了积极的作用。
（四）传统金融受到互联网金融启迪
也在“创新求变”
“穷则变，变则通，通则久”，金融业的
发展是滚动向前的，今日的互联网金融较
之明天新技术革命带来的未知金融，也可
称之为传统金融。 只有创新求变，顺应潮
流，包容并蓄，传统才会得到更好的传承
弘扬。传统金融体量大、有政策支持、有较
为完备的合规和风控机制，一旦适应并掌
握技术制高点，以物理网点为支撑，以互
联网金融为平台，以客户服务为主要特征
的商业银行指日可待。 要看到，传统金融
中的网下交易部分逐渐转为网上交易，即
使现在还存在部分要求网下交易的开户
业务，但随着生物识别技术的发展完善和
智能终端的普及应用，其交易方式未来也
将逐步转变为网上交易，时间、地域的束
缚将被彻底打破，普惠便捷、平权透明随
之而来，资源配置将更加高效、合理，传统
的生命力将更加旺盛。
（五）传统金融只有在改革变革中才
能完成“华丽转身”
传统金融业在问题倒逼中，正在发生
着市场化改革和监督变革。随着竞争市场
化、经济全球化、信息交互全息全维的推
进，可以预期：静态、独立的传统金融基础
信息，将被时间连续、动态变化的金融交
易信息序列取代；以行政区域划分的传统
金融管理体制将逐步消失，取而代之的是
适应全球金融市场一体化的管理体制；金
融监管部门对银行利率的管制与规定会
适度放松， 将逐步引入市场化的调控机
制；金融的监管内容将不仅仅局限于对金
融行业自身秩序的监管，还将扩展到对互
联网系统安全和稳定的监管。
三、结语
天下大势 ，浩浩荡荡 ，顺之者昌 ，逆
之者亡。 科学技术变革带来的生产力水
平提升 ，必然第一时间反映到生产关系
的改变 、利益格局的调整 。 适应 、改变 、
引领的过程必然要经历破茧成蝶的阵
痛。 传统金融已经并将继续受到互联网
金融的更大冲击和挑战 ，但服务具有中
国特色的社会主义市场经济的出发点
和落脚点不会变 ，也不能变 。 只有准确
把握互联网金融的特质本质 ， 趋利避
害，正确引导 ，科学规范 ，实现传统事物
和新兴事物的互利发展 、 融合发展 、健
康发展 ，才能不断提升金融服务质量和
效率 ，促进金融创新发展 ，扩大金融业
对内对外开放 ， 构建多层次金融体系 ，
持续推动金融改革往深处走 、 向实处
落。
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摘要：随着互联网技术的高速发展，
互联网改变了保险业的市场环境和发展
方向。文章从互联网保险的概念出发并结
合互联网保险发展的历程，讨论分析我国
互联网保险发展的现状，剖析我国互联网
保险发展中存在的各种问题，并提出针对
性的对策和建议，以促进和壮大我国互联
网保险的健康持续发展。
关键词：互联网保险；问题 ；对策
一、引言
互联网保险是新兴的一种以计算机
互联网为媒介的保险营销模式，有别于传
统的保险代理人营销模式。互联网保险是
指保险公司或新型第三方保险网以互联
网和电子商务技术为工具来支持保险销
售的经营管理活动的经济行为。具有信息
透明、方便、成本低、覆盖面广、效率高的
特点。（引用自汪演元的《从我国互联网保
险的历史轨迹看发展趋势》)
毋庸置疑，互联网保险具有传统保险
业不可比拟的优势，借助互联网思维进行
的创新为传统保险业注入了新鲜的血液。
近年来，传统保险机构纷纷开始了对互联
网保险的尝试， 我国互联网保险公司由
2011 的 28 家增长到 85 家， 保费收入由
2011 年的 31.99 亿元上涨到 2014 年的
859.9 亿元。 2015 年互联网保险保费收入
2223 亿，比 2011 年增长近 69 倍，互联网
保费在总保费收入中的占 0.2%上升到
2015 年的 9.2%。 我国互联网保险在快速
发展的同时，也存在一些问题，如，产品单
一、监管不力等。 剖析我国互联网保险发
展中存在的问题，并提出对策建议，对于
，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
我国互联网保险
发展存在的问题及对策研究
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